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Les écrivains s’interrogent également sur les phénomènes de la « nouvelle 
génération » ou bien de la « nouvelle écriture », souvent abordés à travers une 
comparaison avec les générations précédentes. Samar Yazbek, Rosa Yassin 
Hassan, Khalil Sweileh et Khaled Khalifa décrivent les caractéristiques de cette 
« nouvelle écriture », en remettant souvent en cause la définition même de 
« nouvelle génération ».  
 ؟ ّا  جديد جي ا 
 
ا و حي ّا تسا ا" جديد ابة" و" جديد جي" ظا  ظو بع و ها ا و ا  ي
اجا ة أدبية أجيا ب ا. ساب ، و ب س  بعضه و ي لي حس ياسي و د صويل و ا  يوّصفو ليفة و
 ".جديد جي" فهو  فضه غ" جديد ابة" صا
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